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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
estinos.
Orden Ministerial núm. 3.692/63 (D).---Se dis
pone que el Sargento Hidrógrafo D. _Lkntonio Rodrí
guez Prieto cese en el destino que actualmente desempeña y pase a prestar sus servicios, con carácter volun
tario, al buque-hidrógrafo Malastina.Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial cre 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.693/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi7
ciales, le concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales y Porteros de este Ministerio
que a continuación se relacionan :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 30 de
enero de 1961, fecha en que ingresó en la Real y Mi
litar Orden de Safi Hermenegildo, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Condestable Mayor de primera D. Antonio Macías
1\lacías.-9 de junio de 1940, 22 de febrero de 1945
y 22 de febrero de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, incremento de
600 pesetas anuales a partir del 1 de julio de 1960, y
pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir del 1 de
enero de 1962, con .1a antigüedad que al frente del
mismo se indica, hasta que perfeccione el plazo para
ingresar en la Real y Militar Orden de San Hereme
Crild0
Torpedista Mayor de primera D. Manuel Reyes
Prieto.-18 de junio de 1950.
Incremento de 600 pesetas anuales a partir del 1 de
junio de 1961, y pensionada con 4.000 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica, hasta que perfeccio
ne el plazo para ingresar en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Mecánico Mayor de segunda D. Diego Gómei Nú
ñez.-20 de mayo de 1961.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, y pensionada con
3.600 pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962
hasta el 24 de julio de 1962, fecha en que ingresó en la
Real v Militar Orden de San liHiermenegildo, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica.
Mecánico Mavor de segunda (hoy Teniente de
Máquinas) D. Miguel Ferro Graña.-26 de enero
de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, y con 4.000 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1962 hasta el 30 de
enero de 1962, fecha en que pasó a la situación de
-retirado", con la antigüedad que al frente del mismo
se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y •Pesca, re
tirado, D. José Gutiérrez Pérez.-11 de julio de 1947.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, y con 3.600 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1962, con la anti
güedad que al frente del mismo se indica, hasta que
perfeccione el plazo para ingresar en la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo.
Electricista Mayor de primera D. Francisco er
nández Conesa.-16 de diciembre de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica y hasta que perfec
cione el plazo para ingresar en la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca don
Miguel Ballesíer Ribes. 23 de octubre de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 6 de junio
de 1960, fecha en que pasó a -la situación de "re
tirado".
Vigía Mayor de segunda de Semáforos, retirado,
I). José Muñoz 1 rancés.-12 de octubre de 1934.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, y con 4.000 pese
tas anuales a partir del 1 de enero de 1962, hasta que
perfeccione el plazo para ingresar en la Real y M iii
tar Orden de San Hermenegildo.
Vigía Mayor de primera de Semáforos D. Arturo
Pillado García.-3 de julio de 1943, 3 de julio de
1948 y 1 de marzo de 1953.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir del
1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Quintiá Gómez.-8 de enero de 1963.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Sanitario D. José A. Pérez Prego.—
17 de enero de 1%3.
Cruz _pensionada con 4.000 pesetas .anuales- a partir del
1 de marzo de 1963, ,con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Subteniente Sanitario 1). Ántonio Vicente Cante--
ro.-25 de febrero de 1963. -
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1963, con la antigüedad que -al
frente del mismo se indica.
Subteniente Electricista D. José Cereijo Díaz.—
18 de noviembre de 1962.—(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo dé 1963, con la antigüedad que al fren
te de los 1.-nism.os se indica.
Brigada Mecánico D. Ginés López Baños.- 28 de
abril de 1963.
Brigada Mecánico D. Angel Antelo Martínez.—
28 de abril de 1963.
Sargento primero Celador de Puerto y. Pesca don
Jesús Marín_ Muñoz.--77 de • junio de 1962.—(1).
Cruz pensioñada con 3.600 pesetas anuales a partir
del • de mayo de 1963, con la, antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Mecánico D. Rafael Deigadó•Ro
dríguez.-25 de abril de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir del
1 de mayo de 1%3, con la antigüedad que al frente
de los mismos se indican.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Fran
cisco Mato Blanco.-23 de abril de 1963.
Sargento primero Celador Penitenciaría Naval don
Ramiró Urrutia Serantes.-7 de abril de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de' 1963, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Brigada Contramaestre D. Francisco Sánchez Or
tiz.-3 de mayo de 1963.
Cruz pensi6nada con 1.200 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1959,1y con 3.600 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que
al frente del Mismo se indica.
Portero tercero D. Carlos Caridad Garrote. 15 de
junio de 1958.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial núm. 2.768,162
(D. O. núm. 186).
Madrid, 19 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. 'Sres. ...
Tropa.
Ayudantes Instructores.
_, Orden Ministerial núm. 3.694/63 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores que se viene reali
zando a bordo del crucero Canarias, por el período de
tiempo comprendido entre el 1 de julio de 1963 y 30
de septiembre del *mismo año,. al Cabo primero. Artille
ro Manuel Valencia Cortijo.
Madrid, 20 de agosto-de 1963.
ExCinos. Sres.
...
Licencias ('cuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.695/63 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero de Maniobra Ga
briel Huerga Argüello en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
Villaornate-(León).
Durante el disfrute de esta licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de Gijón. -
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la corbeta Descubierta.
Madrid, 20 de agosto de-1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Oüden Ministerial núm. 3.696/63 (D).—Por hallarse comprendido el Cabo primero Artillero JoséPiera Paredes en el apartado a) de la Orden Ministe
rial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le con
ceden seis meses de licencia ecuatorial, para Car
crena.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
_
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por laHabilitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará- comienzo a partir de lafecha del notado-y cumplido de la Orden de cese en
el buque-hidrógrafo
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.697/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Francisco Bueno Sanabria cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 1.160/61 (DIA
RIO OFICIAL núm. 86) y pase a desempeñar, el come
tido de Ayudante Personal del Vicealmirante Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, D. Andrés
Galán Armario.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres, ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.698/63 (D).--Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Muñoz Hurtado cese en el Estado Mayor de
la Armada y pase a desemperiar el cometido de Ayu
dante Personal del Contralmirante D. Luis Huerta
de los Ríos.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...,
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.699/63 (D). Por
existir vacante en la plantilla de la Escuela de Apli
cación, se nombra Instructor de dicho Centro, a par
tir del día 5 del actual, al Capitán de Infantería de
Marina D. Emilio Salas González de Quevedo.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Escalas de Complemento
NIETO
Prácticas reglamentarias.
Orden Ministerial núm. 3.700/63 (D). Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 571/63 (D. O. núm. 27), se dispone que al Ca
pitán de la Escala de Complemento de Infantería de
Marina D. Manuel Abal- Cobas realice en el Tercio
del Norte el primer período de prácticas para el as
censo inmediato durante el cuatrimestre comprendido
entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre siguiente.
Una vez finalizado el período de prácticas anterior
mente señalado, se dará cumplimiento a lo dispuesto
en la norma 3.a de la Orden, Ministerial mencionada
en el primer párrafo de la presente Orden.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.701/63 (D). Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 571/63 (D . O. núm. 27), se dispone que el Ca
pitán de Infantería de Marina de la Escala de Com
plemento D. Francisco López Morell realice en el
Tercio del Sur (Grupo Especial) el segundo período
de prácticas para el ascenso al empleo inmediato, du
rante el cuatrimestre comprendido entre el 1 de sep
tiembre próximo y el 31 de diciembre siguiente.
Una vez finalizado el período de prácticas anterior
mente señalado, se dará cumplimiento a lo dispuesto
en la norma 3.a de la Orden Ministerial mencionada
en el primer párrafo de la presente Orden.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excruos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial níirn. 3.702/63 (D). Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 3.930/62 (D. O. núm. 258), se dispone que el
Teniente de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina D. Eduardo de Mendoza y Toldán realice
en el Grupo Especial el primer período de prácti
cas para el ascenso a Capitán, durante el cuatrimes
tre comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de di
ciembre siguiente.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.703/63 (D). Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 3.930/62 (D. O. núm. 258), se dispone que los
Tenientes de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina que se expresan a continuación realicen
en la Agrupación de Madrid los períodos de prácti
cas que al frente de los mismos se indican, durante el
cuatrimestre comprendido entre el 1 de septiembre y
31 de diciembre siguiente :
Don Francisco Palomares jurado.—Tercer período.
Don Eduardo del Sanz Bilbao.—Tercer período.
Don Rafael Miralles Torres.—Segundo período.
Don Sergio A. García Sánchez.—Segundo período.
Don Francisco Gómez Porto.—Segundo período.
Don Joaquín Rubio Gutiérrez.—Primer período.
Una vez finalizado el período de prácticas anterior
mente señalado, se dará cumplimiento a lo dispuesto
en la norma 4.a de la Orden Ministerial mencionada
en el primer párrafo de la presente Orden.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.704/63 (D).-Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar, con carácter forzoso, los
que al frente de cada tino se indican :
Don José Martínez Aznar.-Del crucero Almirante
Cervera, al Grupo Especial.
Don Manuel Rey Alvarez.-Del Tercio del Sur. al
crucero Almirante Cervera.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.705/63 (D).-Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar, con carácter volunta
rio, los que al frente de cada uno se indican :
Don Ricardo Prego Calvo.-De la Agrupación In
dependiente de la Base Naval de Canarias, al Tercio
del Norte.
Don José EdreiraVázquez.-Del Tercio del Sur, al
Tercio del Norte.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, estos destinos se encuentran comprendidos en el
apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(/ O. núm. 171).
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.706/63 (D).-A pe
tición del interesado, de conformidad con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 286). se concede al
Músico de segunda clase de la Armada D. Antolín
lernández Calvo la continuación en el servicio activo
por un año, a partir de 12 de enero de 1964.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.707/63 (D). Se con
cede la continuación en el servicios al personal de
Infantería de Marina que seguidamente se relaciona,
en los enganches o reenganches que se señalan y con
los beneficios económicos reglamentarios.
Cabos primeros Especialistas.
Antonio Alunar Siles.-En tercer reenganche, por
cuatro años, desde 11 de junio de 1963.
José Bastidas Cegarra.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de julio de 1963.
Antonio Caraballo Estudillo.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 7 de abril de 1963.
Tanuel 'Córdoba Villarejo.-En segundo reengan
che. por cuatro años, desde 4 de marzo de 1963.
Baltasar Fernández Lobato.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde 2 de abril de 1963.
José Lobeiras Collazo. - En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 4 de abril de 1963.
Manuel Cubelo Ramos. - En tercer reenganche,
por cuatro años, desde 28 de mayo. de 1963.
Manuel Huertas Castañeda.-En tercer reenc,ran
. che, por cuatro arios, desde 11 de abril de 1963.
Pastor García Fernández.-En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 1 de julio de 1963.
Rufino Gorreto González.-En tercer reenganche,
Por cuatro años, desde 18 de mayo de 1963.
Porfirio del Rincón Sáenz.-En tercer reenganche,
por cuatro años, desde 21 de mayo de 1963.
Pedro Yedra Hernández.-En segundo reengan
che, por.cuatro años, desde 1 de julio de 1963.
Salvador Blázquez Conesa.-En tercer reengan
che, por cuatro años, desde 2 de julio de 1963.
Agustín Guillén Macías.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 10 de mayo de 1963.
Valentín Méndez Puerto.-En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 1 de julio de 1963.
Antonio Fernández Paredes.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 1 de julios de 1963.
Francisco Martínez Guirado.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, desde 11 de diciembre de 1962.
Músicos de tercera, clase.
Juan Bueno Jiménez.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 14 de abril de 1963, pero sin
beneficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Ramón Vivero Polo.-En quinto reenganche, por
cuatro años, desde 26 de mayo de 1963, pero sin be
neficios económicos por disfrutar los dP Sargento.
Camilo Abad Pérez. - En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 11 de abril de 1963.
Antonio Aragón Meléndez.-En séptimo reengan
che, por tres años, tres meses y tres días, a partir
de 3 de mayo de 1963, por ser el tiempo que le falta
para pasar a la situación de retirado, pero sin bene
ficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Samuel Sánchez Horneros.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, desde 8 de abril de 1960, pero
sin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Cabos segundos Alumnos.
Rosendo Gregorio Oueija.-En primer reengan
che, por cuatro años, desde 16 de marzo de 1963.
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Virgilio Sánchez Leiva. En primer reenganche,
por cuatro años, desde 4 de junio de 1963.
Madrid, 20 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Maestranza de la Armada.
Convocatorio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.708/63 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departa
mento Marítimo de Cádiz las plazas de Capataces segundos de la Maestranza de la Armada que a continuación se reseñan :
Una de Albañil, para el Ramo de Ingenieros.
Una de Armero, para el Ramo de Artillería.
Una de Dragador, para la Ayudantía Mayor del
.Arsenal.
Una dé Estopines, para el Laboratorio de Mixtos.
Una de Guerra-Química, para la Comisión de Ex
periencias.
Una de Instalador Eléctrico, para el Ramo de
Artillería. ..
Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Operarios de primera de la citada Maestranza que
cuenten, por lo menos, con cinco arios de antigüedad
en su empleo, pertenezcan a la jurisdicción del citado
Departamento, carezcan de antecedentes penales,
acrediten buena conducta y reúnan la aptitud física
necesaria.
El plazo de_admisión de instancias será de cuaren
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento. las elevará al Servicio -de Personal de este
Ministerio por el conducto reglamentario, en unión
de la propuesta de los Tribunales que han de juzgar
este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados, expresándose la plaza que desean
concursar, y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citado.
•
Madrid, 17 de agosto de 1963.
NIETO
Excmc..s. Sres. ...
Sres. •••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
en el Boletín Oficial del Estado de 16 de mayo próxi
mo pasado, para proveer una plaza de Teniente de
,\Ta vío del Cuerpo General de la Armada, vacante enlos Servicios Marítimos de la Región Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I., ha tenido a bien designar paracubrir la misma al Teniente de Navío don Gonzalo
Rodríguez Martín-Granizo, que percibirá su sueldo
y- -demás remuneraciones reglamentarias con imputación al presupuesto de aqúella Región.
Lo que participo a •V. I. para su conocimiento yefectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de julio de 1963.
CARRERO
limo. Sr. Director General de Plazas y ProvinciasAfricanas.
(Del B. O. .del Estado núm. 200, pág. 12.439.)
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA ,DE ACCION SOCIAL
DE. LA ARMADA
COLEGIO. MAYOR " JORGE JUAN".
Admisión de colegiales.
,
1. De acuerdo con lo establecido en la convoca
toria de 110 plazas en este Colegio Mayor, durante
el' curso 1963-64, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 133, del 'día 12 de junio de 1963, ST veri
ficada la selección de aspirantes, según lo dispuesto
en las normas de ingreso, aprobadas en 12 de no
viembre de 1962, se conceden los beneficios de ingreso
y permanencia en el Colegio Mayor "Jorge Juan", de
Madrid, durante el curso escolar 1963-64, al personal
que a continuación se relaciona :
Graduados.
Collantes González, José María.
Arsuaga Navasqüés, Juan José.
Estndiantes de Facultades Universitarias o Escuelas
Técnicas de Grado Superior.
Gual de Torrellá, Agustín.
Lara Torres, José Luis.
Coll Capella, Jesús María.
Espinosa Marín, Antonio.
Fernández Vázquez, José Carlos.
Yago Díaz, José María.
Aragón 'Arévalo, José.
Vivero Vidal, José Luis.
Zea Salgueiro, Jaime.
Paredes Ruiz, José.
Fernández Salas, José.
011ero Marín, Manuel.
Rey Salgado, José.
Mestre Esteban, Enrique.
Cervera Govantes, Javier.
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López Marrero, Manuel.
García Ortiz, Francisco.
Sanchiz jarava, Francisco.
Vez de Bufalá, Carlos.
Sánchez-13arcáiztegui v Molió, Victoriano.
Berlín Gómez, Luis Fernando.
Guitián L4ez Caro, Juan José.
Novo Golpe, José.
uerol Lombardero, Guillermo de.
Garaizábal Fontenla, Manuel.
Ravina de Granja, Rafael.
Velasco García, Juan Carlos.
González Díaz, Manuel.
Garabatos Vázquez, Antonio.
Rechea Alberola, Manuel.
Planelles Lazaga, Vicente.
Pardo Suárez, Juan.
Vidella Velázquez, Tomás.
Cervigón Martínez, Carlos._
Mariño Rodríguez, Enrique,
Brage Vizoso, Juan Angel.
González-Posada y Alvarez-Cascos, Miguel.
Ferrándiz Ballester, Eduardo.
Mariño Rodríguez, Adolfo.
Rechea Alberola, Miguel.
Díaz del Río y Sánchez-Ocafia, Carlos._
Caro Garcellé, José María.
García Fuentes, Juan.
Dopico Freire, Amable.
Botella Calandre, César.
Bas Ramallo, Francisco.
González López, Primitivo.
Herrero Masieu, Emilio.
Martínez Ales, Alfonso.
Herráiz Sarachaga, Carlos.
Fernández Pérez, Ernesto.
Arsuaga Navasqüés, Emilio.
Gómez-Pallete y Moliner, Alfonso.
Herráiz Sarachaga, José Ignacio.
Roquette Gaona, José Luis.
Salazar Lima, Lorenzo.
-
Monjo Cerdá, Pedro.
Español --jofre de Villegas, Luis.
Cort Basilio, Manuel. -
Saldaña Gascue, Ifiigo.
Alvarez-Ossorio y Costa, Manuel.
Fernández Vázquez, Francisco Javier.
León García, Rafael.
Luque Torre, José Antonio.
Pérez Ortiz, Manuel.
Zaragoza Vicente, Juan.
Torréns Barceló, Antonio.
Castillo-Elejabeytia y Zamora, Ginés José.
Bedoya Mora-Figueroa, Alfonso.
Fernández Pérez, Joaquín.
Argos Rodríguez, Alberto.
Saborido Núñez, José Carlos.
Tornos y Zubiría, Alfredo.
Medina Díez, Francisco Javier.
7.
Estudiantes de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Alcaraz Robles, Miguel.
Aúz Castro, Fernando.
Aúz Castro, Jaime.
Aúz Castro, Carlos.
Abeledo Franco, Isidro.
Ares Espifieira, Serafín.
Domingo Andrés, Manuel.
García Espinosa, Francisco.
Carrero Carballido, Gonzalo.
Conesa Pallarés, Antonio.
Genol Prieto, José.
Adrover Alcover, Rafael.
Cort Basilio, Joaquín.
Guijarro Barbarías, Eduardo.
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2. Terminado el primer trimestre del curso, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del
Decreto de. 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 19), por la Dirección del Colegio Mayor se
elevará propuesta de quiénes, dentro de los resi
dentes, pueden continuar en el Colegio v quiénes ha
brán de dejar plaza libre.
3. Los aspirantes admitidos deberán efectuar su
presentación en el Colegio Mayor "Jorge Juan" el
día 1 de octubre próximo.
4. Posteriormente se publicará la segunda relación
de admitidos, una vez conocidos los resultados de los
exámenes del mes de septiembre, que deberán comu
nicarse a la Dirección del Colegio Mayor antes del
10 de octubre próximo.
Madrid, 19 de agosto de 1963.—El Almirante-Dele
ondo9 Javier de illendizábal.b`
REQUISITORIAS
(220)
Salvador Millet Boigues, hijo de Salvador y de Ma
ría, de veintiocho arios de edad, soltero, Albañil, na
tural de Almoines, partido de Gandía (Valencia), con
domicilio en la misma localidad, calle General Mola,
número 44, cuyas serias personales son : estatura,
1,70 metros, pelo castaño, cejas negras, barba pobla
da, ojos, boca y labios, regulares ; nariz recta, frente
despejada, ojos oscuros, barbilla redonda ; procesado
por razón de la causa número 46 de 1962 de esta ju
risdicción por supuesto delito de polizonaje a bordo
del buque Virginia de- Churruca, desde Cartagena de
Indias (Colombia) al puerto de Santa Cruz de Tene
rife, hecho ocurrido en 28 de marzo de 1962, compa
recerá en un plazo de treinta días, a contar desde la
publicación de esta Requisitoria, ante el Comandante
de Infantería de Marina D. Antonio Hernández Gui
llén, juez permanente de la Comandancia Militar de
Marina de Gran Canaria e instructor de dicha causa,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, de no
comparecer a este primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la busca y captura de dicho procesado
y, de ser habido , lo pongan a disposicón de la Supe
rior Autoridad judicial de esta Base Naval o a la del
juez que suscribe.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de
1963.—E1 Comandante, juez permanente, Antonio
HernándeZ
Página 2.040.
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